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図 3　 Illegal Israeli settlements and misappropriation of Palestine land
［al-Ali 2009；14］
































































 2 ― 2　対話的芸術鑑賞から影響を受けた学力「生きる力」の重視 
 　こうした「読み取り」の力を鑑賞者に求める，もう一つの流れに「対話的芸術鑑賞」があげられ
る。ニューヨーク近代美術館で 1984年から 1996年までギャラリー・トークなどの教育プログラム






















































































































図 6　パレスチナ文芸におけるペンと剣の表象［Said 2005；表紙，al-Ali 2009；表紙］










































 4 ― 1 ― 1　演劇 
 a　映画 DVD『アルナの子どもたち』…演劇を記録したフィルム 
 2003年製作／ 84分／イスラエル・パレスチナ合作 
 原題：Arna’s Children 
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 監督　ジュリアノ・メール・ハミス（Juliano Mer Khamis） 
 b　演劇『Suicide Note from Palestine』 
 2014年初演　The Freedom Theatre 







 ・Arna Mer-Khamis　https://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/arna-mer-khamis/ 
 ・The Freedom Theatre, Jenin　https://www.thefreedomtheatre.org/who-we-are/ 
 4 ― 1 ― 2　映画 
 c　映画 DVD『BBC世界に衝撃を与えた日 ― 6 ― ～水晶の夜とイスラエル国の誕生～』 
 製作　NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 
 2003年製作／イギリス　50分 
 原題　DAYS THAT SHOOK THE WORLD　＃ 6 
 http://pub.maruzen.co.jp/videosoft/days_shook_world/ 
 d　映画 DVD『シリアの花嫁』 
 2004年／イスラエル＝フランス＝ドイツ合作／ 97分） 
 原題：The Syrian Bride 




 e　映画 DVD『ガーダ　パレスチナの詩』 
 2005年製作／ 106分／日本 




 ガザ地区を重点的に支援したイタリア人活動家 Vittorio Arrigoniに関する 
佐々木陽子 201
 アルジャジーラのドキュメンタリー作品（2011）https://youtu.be/jRVUhVKqmDU 
 f　映画 DVD『ミュンヘン』 
 2005年製作／ 164分／アメリカ 
 原題：Munich 
 監督　スティーブン・スピルバーグ（Steven Spielberg） （米国）
 g　映画 DVD『われらの友へ』 
 2009年製作／ 27分／パレスチナ＆イスラエル 
 原題：Goodbye Bassem, you were a friend to us all. 
 監督　シャイ・ポラック（イスラエル） 
 制作　Popular Struggle Coordination Committee 
 https://www.palestineposterproject.org/poster/goodbye-bassem 
 h　映画 DVD『ビリン・闘いの村　パレスチナの非暴力抵抗』 




 4 ― 1 ― 3　絵画（風刺画，児童画，社会画，将来画，壁画） 
 i　風刺画作家　Naji al-ALI 
 書籍『パレスチナに生まれて』…風刺画作品集 
 著者　ナージー・アル・アリー（Naji al-Ali）2010年　いそっぷ社 
 原著　A Child in Palestine: The Cartoons of Naji al-Ali 2009 Verso Books 
 https://www.versobooks.com/books/372-a-child-in-palestine 
 Naji al-ALIの風刺画に関する資料 
 In Memoriam: Naji al-Ali, a Great Palestinian and Arab Cartoonist 
 制作“Inside Arabia”　2018年 
 https://insidearabia.com/naji-al-ali-palestinian-arab-cartoonist/ 
 Naji al-Ali: Defiant Palestinian Cartoonist 
 制作“Inside Arabia”2019年 
 https://youtu.be/PWD2o-jOLRk 
 作品集 
 Naji al-ALI作品 




 Naji Al ALI An Artist With Vision 52 mins. ناجي العلي فنان ذو رؤيا  
 https://youtu.be/Y31yUi4WVsU 
 （Audience Award - Arab Screen Independent Film Festival 1999 
 Journalists Choice- Human Rights Film Festival Ramallah 2000.） 
 TeleSUR Englishでの紹介番組 




 Palestinian cartoonist Naji al-Ali and his character ‘Handala’ with Ian Black 
 2017年 
 https://youtu.be/bA62i33GtBk 
 Handala: A symbol of Palestinian defiance 
 2017年 
 https://youtu.be/AwdlxTd_ebs 
 4 ― 1 ― 4　ストリートアート 
 j　バンクシー（Banksy）の壁画 
 ガーディアン紙記事 
 Banksy at the West Bank barrier　2005年 
 https://www.theguardian.com/arts/pictures/0,,1543331,00.html 
 TheNationalNews記事 　2020年 6月 10日
 Banksy in Palestine: A look at the street artist's work in Gaza and the West Bank（2020 年 ）
https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/banksy-in-palestine-a-look-at-the-street-
artist-s-work-in-gaza-and-the-west-bank ― 1.1031618 
 Banksy In The West Bank　https://youtu.be/umas99F_z6U 
 Banksy ＆ The Rise of Outlaw Art - Palestine　https://youtu.be/1uQ790K2zFw 
 Banksy's Street Art | HIGHLIGHTS　https://youtu.be/sSsjC-F9bwk 
 Banksy at work on the Palestine/Israel separation wall 
 https://youtu.be/996lIk-04lA 
 k　バンクシー以外の壁画 
 APARTHEID ART: THE STORIES BEHIND 14 STRIKING PIECES OF GRAFFITI ON THE 











マナト』記事 2019 05/20　アマナ（visual communication experts） 
 https://amanatoh.jp/event/report/4978/ 
 記事「『パレスチナってどこ？』という人に見てほしい。バンクシーがガザ地区に残した作
品　世界一眺めの悪いホテル」『男の隠れ家』記事 2020年 10月 27日 
 https://otokonokakurega.com/learn/secret-base/27819/ 
 4 ― 1 ― 5　音楽 
 音楽一般 
 l 　 書籍『バレンボイム /サイード　音楽と社会』バレンボイム，サイード著；アラ・グゼリミ
アン編；中野真紀子訳　みすず書房　2004年 
 原 著　Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society Daniel Barenboim and 
Edward W. Said; edited and with a preface by Ara Guzelimian Pantheon Books, 2002 
 m　映画 DVD『The Ramallah Concert Knowledge Is The Beginning』 
 制作　West-Eastern Divan Orchestra/Daniel Barenboim　2005年 
 https://www.medici.tv/en/documentaries/knowledge-is-the-beginning/ 




 o　映画 DVD『自由と壁とヒップホップ』 
 2008年製作／ 94分／パレスチナ・アメリカ合作 
 原題：Slingshot Hip Hop 








 DARG Team（Official Video）作品 
 “Vittorio Arrigoni, Onadekom (Calling You)” 2011年 
 https://youtu.be/uq7J4TUpdng 
 One of Vittorio's favorite music that he was always singing in Gaza with children, young and 
elder. 
 p　演劇的要素のある音楽作品 
 “Horizon” Code Rouge feat Emel Mathlouthi（Génération Palestine） 




 Palestinian Oud Joubran Trio at UN　https://youtu.be/lVzyyCycVIc 
 LE TRIO JOUBRAN Laytana　https://youtu.be/cnY2t8RGtyg 
 Le Trio Joubran at the Olympia 2　https://youtu.be/ybw8amAu54I 
 r　民族舞踊　ダプカ /ダプケ（Dabke） 
 Flash Mob, Dabke Style- Houston, TX 2017　https://youtu.be/BT5uWATJGn0 
 DANCING AROUND PALESTINE　https://youtu.be/6L4TxoLyMkc 
 Jerusalem Dance Challenge from Palestine　https://youtu.be/kbuJ61WBdpo 
 4 ― 1 ― 6　文学・詩 
 s　マフムード・ダルウィーシュ（Darwish, Mahmoud）の作品…多数 
 Darwish作品＋ Dabke（舞踊）＋ Ouds（音楽）のコラボレーション作品 
 Le Trio Joubran at the Olympia　https://youtu.be/RIrzk8KlD_E 
 t　ガッサーン・カナファーニー（Kanafani, Ghassan Fayiz）の作品 





 4 ― 1 ― 7　写真 
 u　映画 DVD『The Wall』の一部「Breaking the Silence」 
 監督　八木健次，編集・助監督　佐藤レオ 
 2004年製作　11分 　日本
 イスラエル NGO　Breaking the Silenceによる写真展の描写 
 https://www.breakingthesilence.org.il/ 
 v　書籍　“Activestills: Photography as Protest in Palestine/Israel” 
 著者　Vered Maimon, Shiraz Grinbaum (Edit) 
 出版　Pluto Press (December 15, 2016) 
 書評　By Maria Quinata, Art Books, The Brooklyn Rail 
 https://brooklynrail.org/2017/06/ar t_books/Activestills-Photography-as-Protest-in-
PalestineIsrael 
 w　映画 DVD『壊された 5つのカメラ』 
 2011年製作／ 90分／パレスチナ・イスラエル・フランス・オランダ合作 
 原題：5 Broken Cameras 
 監督　イマード・ブルナート（Emad Burnat）ガイ・ダビディ（Guy Davidi） 
 映画サイト　http://urayasu-doc.com/5cameras/index.html 
 https://vimeo.com/ondemand/uplinkcloud133/275960471 
 x　日本人写真家の活動（複数 /主に佐々木陽子・拙稿筆者による） 
 「人を描けば心が動く」古居みずえ 
 https://note.com/ngodear/n/nb7ce1fc4c7f1 
 4 ― 1 ― 8　民藝 
 y　 刺繍（Palestinian Embroidery）を施された民族衣装や作品（実物）の提示カフィーヤの表象
するもの 
 解説本，解説映像 
 　“Palestinian Embroidery Motifs - A Treasury of Stitches 1850 ― 1950” 




 マジャル織布（Majdalawi Weaving　実物）の提示 
 Craft Traditions of Palestine 
 https://web.archive.org/web/20080321111836/　http://www.sunbula.org/crafttrad.shtml 
 民藝を支援する国際運動 
 UNRWA Sulafa「パレスチナ刺繍」https://amal-f.jp/sulafa/ 
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 4 ― 2　作品群のカバー領域 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 5 ― 3　フィードバック類型 














































































































































































































































































































































 5 ― 4　補足として；ボイコット運動への批判的解説 
 　講義の最終段階において，文化芸術に関する現地の追加的情報として「ボイコット，投資撤収，
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 Palestine Arts for Dialogue;
Dialogical Appreciation by ICT 
Yoko SASAKI
 Abstract 
 　 How can art act as an intercultural mediator for dialogue? In order to scrutinize this question, the 
author presented Palestine art works and artistic intervention projects in the intercultural education 
so as to highlight its cultural, political, economic, social, and transformational impacts. The author 
encouraged students to consider themselves as agents of the communication process promoting 
dialogue.  This educational approach underlines the significance of ar ts and media as a tool of 
understanding, mediation, and communication across and beyond cultures. 
 
 
